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RINGKASAN 
AKI di Kota Surabaya pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan, 
namun hal ini masih belum sesuai dengan target SDGs yaitu sebesar kurang dari 
70 per 100.000 kehidupan. Sedangkan untuk AKB pada tiga tahun terakhir 
mengalami penurunan. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan 
asuhan kebidanan secara Continuity of Care dengan menggunakan manajemen 
kebidanan. 
Asuhan Continuity of Care  yang dilakukan pada kehamilan TM III 2x, 
bersalin 1x, masa nifas 4x, bayi baru lahir 4x, keluarga berencana 2x yang 
berkelanjutan dengan menggunakan standar Asuhan Kebidanan yang dilakukan di 
RB Endang Widayat dimulai dari tanggal 01 Juni 2019 sampai 30 Juni 2019. 
Asuhan Kebidanan yang pertama diberikan pada Ny.”I” G1P0000 uk 38-39 
minggu tidak ada keluhan. Pada kunjungan kedua ibu mengatakan tidak ada 
keluhan. Proses persalinan berlangsung normal, bayi lahir tanggal 08 Juni 2019 
pukul 11.20 WIB. Pada masa nifas kunjungan 1-4 tidak ada tanda-tanda infeksi. 
Pada kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling macam kontrasepsi, dan 
pada kunjungan kedua ibu memutuskan untuk menggunakan KB Suntik 3 bulan. 
Berdasarkan hasil Asuhan Kebidanan atau Continuity of Care  yang telah 
dilakukan pada Ny.”I” berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan 
klien ddapat menerapkan anjuran bidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
